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May 2 〃　Sundr爬謡ド 婁 177 6 0
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Date F． DoL Ct Dol． Ct Do1． Ct
1796
`p．1
Contra．　Cr．
ay……・…………一……・………
を区別した「多桁式」になっている点を指摘
している。ミッチェルの簿記書からその実況
を紹介すると，上のとおりである。
（4）スプラーグの注目すべき見解（補足）
　（・r）英国式貸借対照表に関し
　閉鎖残高勘定（the　closing　balance　accou・
nt）と開始残高勘定（the　opening　balance
account）とに着目し，前者がいわゆる．「大
陸式」貸借対照表の，後者がいわゆる「英国
式」貸借対照表の，それぞれルーッであると
する説は，筆者はこの見解には賛成できない
が，一部では有力である。
　スプラーグもおおむねこの見解に立ってい
る。すなわちいう（r前掲書』，p，85．第243・2
44項）。
　This（the　closing　balance　account）wou－
ld　correspond　in　arrangement　to　the　balance
sheet　used　in　most　part　of　the　world　out．
side　of　Eng］and，……（中略）……The　open。
ing　balance　account　would　be　the‘‘English”
form　of　balance　sheet，　with　assets　on　the
right．
　なお，総勘定との関連でこの両様式を解釈
する場合，スプラーグは，資本主との関係に
もとついて，次のようにもいう（p．31）。この見
120
解は，残高勘定（開始残高勘定）をルーッとす
る先の見解とは，しっくりいかないように思
う。むしろ資本主勘定（次期期首）にそのルー
ッを求める方が筋がとおっている。
　スプラーグは，次のようにいう。
　The　American　mode（注，大陸式）represents
：The　universe　in　account　with　Jones（注，
資本主）．
　The　English　mode　represents：Jones　in
account　with　the　universe．
　（ロ）　3主要簿制（tre　libri　Principali）セこ関
し
　このイタリア式（ベニス式）簿記の伝統的帳
制に関し，次のようにいう（p．82）。
　236，It　was　for　long　time　supposed　that
these　three　books　the　Day－aook，　the　Jour・
nal，　and　the　Ledger，　formed　an　indispensa・
ble　triad；that　without　these　three‘‘princi・
pal　books　there　could　be　no　double－entry
bookkeeping，
　の　現金式仕訳法tc関し
　現金式仕訳法に関し，スプラーグは，第8
章Proprietershipの第129項で“the　cash
theory”としてのべ，さらに，第16章Posti・
ng　Mediumsの第275項で“cash－－book　entries”
としてのべている。
英米古典簿記書研究拾遺（久野）
　the　cash　theoryとして，次のようにいう。
　「現金理論では，すべての取引は，現金と
いう形をとって行なわれたとみなす。ある資
産と他の資産との直接的な交換ではなく，前
者について現金が受取られ，同時に，後者に
ついて現金が支払われたものとみなす。かく
して，商品を掛で売却したような場合では，
商品を現金で売却し，同時に，その現金を得
意先に貸付けたものとみなす。
　　○○（人名勘定）×××ノ商品×××
　の場合では，
　　現金　　　　×××　　ノ商品×××
　　00（人名勘定）×××ノ現金×××
　となる。
　また，cash－book　entriesとして，次のよ
うにいう。
　‘‘Cash－Book　used　as　Journal”として，
「銀行が，支払利息分を，預金者の口座に振
込んだような場合では」，「銀行が利息を現金
で支払い，預金者が受取った現金をそnくり
そのまま銀行に預金したものとみなせぽよ
い」と。
（5）その他
　最近，注目すべき簿記書として，スネル
（Charles　Sne11，1670－1733）の3種の書物を
検討する機会に恵まれた。とくにRules　for
book－keeping，　etc．，1701が目立つ。次稿で
詳細に解析したいと思う。
　元帳の各勘定口座の記帳内容は，その本来
の機能からみて，金額だけ示せぽよく，相手
勘定科目等の記載はいっさい不必要であると
した注目すべき見解が，コルト（J．C．　Colt，
1837）やリッチモンド（W．H．　Richmond，
1846）にみられる。次稿で詳細に紹介する。
　元帳口座面の参照頁（丁数）欄には，仕訳の
相手勘定の元帳面の頁数を記入するのか，そ
れとも仕訳帳の当該頁数を記入するのか，そ
の沿革と変遷についても，次稿で詳細にのべ
ることにする。
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